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1. Vanema võõrkeelse kirjanduse (ilmunud kuni 1945. a) sedelkataloogi digiteerimisest 
Digiteerimise, antud juhul skaneerimise ja pildina esitamise mõte on teha kasutajale veebis kättesaada-
vaks need kataloogid, mille konverteerimine elektronkataloogi ESTER ei ole lähiaegadel reaalne. 
 
Digiteeritud sedelkataloog tagab teise tasandi elektroonilise teenuse. Võrreldes konverteerimisega 
peab digiteerimine olema oluliselt väiksema töömahuga, ajaliselt kiirem ning kokkuvõttes vähe-
mate kuludega. Igasugune täiendavate võimaluste lisamine on töömahukas ja võib märkamatult 
muutuda elektronkataloogi kõrvale paralleelsüsteemi loomiseks. Eelistada tuleb igal juhul ole-
masolevat elektronkataloogi ning digiteeritud kataloogi käsitleda kas vaheetapina või rakendada 
nende kataloogide juures, mille konverteerimist plaanis üldse ei ole. 
 
2. Andmebaas ”Nimekad teadlased Tartu ülikoolis” 
1. Eesmärk: teha andmed TÜ teadlaste kohta ning nende poolt avaldatu võimalikult täielikult 
leitavaks ja kättesaadavaks üle võrgu. 
2. Andmed isikute kohta, samuti viited varem mujal digitud väljannete juurde esitatakse omaet-
te veebilehtedena. 
3. Digiteeritavad väljaanded säilitatakse DSpace’is, veebilehtedelt viidatakse nende juurde. 
 
Esmane versioon sisaldab nimekamate teadlaste töid teadusloolaste ning teaduskondade ettepa-
nekute alusel. Kaugem eesmärk on luua Tartu ülikooli omaaegset teadustaset representeeriv täie-
lik tekstikogu. 
Tegemist on suuremahulise tööga, mis sisaldab: 
1. biograafilise andmestiku kontrolli ja täiendamist 
2.  bibliograafilise andmestiku kontrolli ja täiendamist, 
3.  leidumuskontrolli nii raamatukogus kui veebis, digiteerimist kõigi selle osatöödega etc. 
 
